


















打開紐約公共園書館 (New York Public Library , NPYL ) 的網站
( http://州w.nypl.org ) (園一) ，首先跳出的是令人怖目驚心的畫面 r如何挽救紐
約公共園書館免於4千萬美元預算的刪減?否則將面臨園書館從原本開放6天縮減
到4天的窘境? ! J 這可能肇因於今年紐約州政府因財政預算不足而大幅刪減經費
，以致園書館經哥哥不但逐年減少，而今年刪減幅度，更是歷年之最;據世界新聞
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國- New York Public Library 
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